




SAU304 - Agama dan Masyarakat/
SAU308 - Agarna dan Hubungan Sosial
Masa: (3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMFAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Calon-calon boleh menjawab dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris. Bagi mereka
yang menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya SATU soalan rvrnSTI dijawab
dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A (28 markah)
Jawab SEMUA soalan. [Answer ALL questions.]
1. (a) Apakah salah tafsiran dalam penyelidikan Barat mengenai institusi agama di Asia
Tenggara?
[Which misconceptions exist in Western research regarding religious
institutions ofS.E. Asia?]
(4 markah)
(b) Jelaskan perhubungan di antara kuil dan penganut-penganut dalam agama folk
Cina.-
[Explain the relationship between the temple and followers in Chinese folk
religion.]
(4 markah)
(c) Ben dua kritikan yang bertentangan dengan teori agama Max Weber.





(d) Beri satu contoh kedudukan wanita dalam agama animisme.
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[Give one example ofthe religious position ofwomen in animism.}
(4 markah)
(e) Apakah idea yang bertentangan di antara Santri dan Priyayi dalam Islam di Java?
[What are the COnflicting ideas ofthe·Santri and Priyayi about Islam in Java?}
(4 markah)
(f) Mengapakah konsep kepercayaan tidak sesuai digunakan di kalangan kaum
Akha?
[Why is it not appropriate to use the concept ofbelieffor the Akha people?]
(4 markah)
(g) Sebutkan dua soalan yang utama dalam penyelidikan antropologi agama.
[Mention two fundamental questions in the research in the anthropology of
religion.]
(4 markah)
Bahagian B (72 markah)
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Gunakan huku jawapan.
/An5wer THREE (3) questions only. Use the answer books.]
2. Bagaimanakah keadaan kemiskinan ditafsirkan dalam:
- Hinduisme
- Agama Kristian
- Animisme (seperti kaum bukit Lisu).
[How has the existence ofpoverty been interpreted in:
- Hinduism
- Christianity
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3. Huraikan ciri-ciri asas teori Durkheim. tentang agama serta sebutkan kelemahannya.
Apakah pandangan beliau tentang majis (ilmu ghaib)?
[Describe the basic .characteristics of Durkheim's theory on religion while
mentioning its weakness. What is his view on magic?J
(24 markah)
4. Apakah perbezaan antara agama folk dan agama universal dalam Theravada
Buddhisme? Bagaimanakah perbezaan ini diatasi di Myanmar?
[What are the differences between folk religion and universal religion in Theravada
Buddhism? How is this difference resolved in Myanmar?]
(24 markah)
5. Terangkan perhubungan antara:
a. kolonialisme dan kepercayaan pada alaf(agama seribu tahun);
b. kebangkitan semula dalam Islam dan proses urbanisasi di Malaysia;
c. komunisme Cina dan penindasan agama.
[Explain the relationships between:
a. colonialism and the belie/in the Millenium;
b. Islamic resurgence and the proses ofurbanization in Malaysia;
c. Chinese communism and the suppression ofreligion.]
(24 markah)
6. Definasikan konsep monoteisme dan "theodicy". lelaskan dalam struktur politik
apakah idea Tuhan dicipta.
{Define the concepts of monotheism and theodicy. Clarify in which political
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7 Bandingkan pendekatanyang digunakan oleh K. Marx dan L. Bruhl untuk
mentafsirkan institusi agama. Beri tumpuan pada perbezaan dan kesamaan di antara
dua teori ini.
[Compare the approach used by K. Marx and L. Bruhl to interpret the institution of
religion. Place emphasis on 'the difference and simi/iarity between the two theories.}
(24 markah)
8. Beri empat contoh fenomenon sinkretisme dalam pelbagai agama di Asia Tenggara.
{Give four examples of the phenomenon of syncretism in various religions of S.E.
Asia.]
(24 markah)
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